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開催地 オリ／パラ 競技名（オリ／パラ） 会　場（オリ／パラ）
北海道 オリ 陸上競技（マラソン，競歩），サッカー 札幌大通り公園，札幌ドーム
宮城県 オリ サッカー 宮城スタジアム
福島県 オリ 野球・ソフトボール 福島あづま球場
茨城県 オリ サッカー 茨城カシマスタジアム











































20-29 6,502,000 6,114,000 12,617,000
30-39 7,317,000 7,079,000 14,396,000
40-49 9,389,000 9,174,000 18,565,000
50-59 8,109,000 8,074,000 16,184,000










20-29 333 313 646
30-39 374 362 736
40-49 481 469 950
50-59 415 413 828
60-69 410 430 840
全体
（20-69） 2,013 1,987 4,000
表３　有効サンプル数
（単位：人）
年齢 男 女 計
20-29 358 333 691
30-39 386 382 768
40-49 515 502 1,017
50-59 438 438 876
60-69 440 464 904












千葉・神奈川） 1,440 33.83％ 11.06％ 17,971 22.77％
他開催地（北海道・宮
城・福島・茨城・静岡） 507 11.91％ -0.64％ 9,910 12.56％
非開催地（38府県） 2,309 54.25％ -10.42％ 51,039 64.67％























人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
性別（男性＝１） † 756 52.5 253 49.9 1,128 48.9
年齢 †
20-34歳 317 22.0 130 25.6 581 25.2
35-49歳 481 33.4 172 33.9 795 34.4
50-69歳 581 44.6 205 40.4 933 40.4
世帯年収 ***
300万円未満 207 14.4 108 21.3 397 17.2
300-400万円未満 154 10.7 66 13.0 274 11.9
400-700万円未満 334 23.2 133 26.2 580 25.1
700-1,100万円未満 286 19.9 63 12.4 358 15.5
1,100万円以上 133 9.2 15 3.0 115 5.0
無回答（欠損値） 326 22.6 122 24.1 585 25.3
大卒（在学中含む）（＝１） *** 801 55.6 204 40.2 1,043 45.2
一人暮らし＝１） * 276 19.2 88 17.4 360 15.6
戸建て＝１） *** 656 45.6 309 60.9 1,366 59.2
持家＝１） 909 63.1 328 64.7 1,500 65.0
自身が障害者手帳保持 63 4.4 32 6.6 123 5.3
同居家族が障害者手帳保持 ** 71 4.9 41 8.1 165 7.1
友人等が障害者手帳保持 * 112 7.8 46 9.1 244 10.6
N 1,440 507 2,309






























首都圏 （n=1,440） 10.1 14.2 13.3 62.4
12.023 0.061 †他開催地（n=507） 12.4 12.2 10.3 65.1





首都圏 （n=1,440） 1.7 2.8 8.8 86.6
3.001 0.809他開催地（n=507） 2.6 2.0 9.3 86.2





首都圏 （n=1,440） 10.9 17.2 11.3 60.6
10.882 0.092 †他開催地（n=507） 13.2 15.0 11.4 60.4




首都圏 （n=1,440） 2.0 2.9 7.9 87.2
5.840 0.441他開催地（n=507） 1.8 1.6 7.5 89.2




首都圏 （n=1,440） 0.8 1.7 7.6 89.8
1.439 0.963他開催地（n=507） 0.8 1.2 7.9 90.1
































首都圏 （n=1,440） 5.6 11.3 26.5 56.7
37.166 0.000 ***他開催地（n=507） 4.9 7.3 22.3 65.5





首都圏 （n=1,440） 7.2 16.5 24.7 51.7
16.470 0.011 *他開催地（n=507） 7.7 14.0 22.7 55.6




首都圏 （n=1,440） 4.4 10.1 26.7 58.9
13.600 0.034 *他開催地（n=507） 3.9 7.5 23.9 64.7





首都圏 （n=1,440） 3.1 7.6 27.8 61.5
9.772 0.135他開催地（n=507） 2.2 7.5 24.7 65.7

























首都圏 （n=1,440） 21.9 22.7 15.3 40.1
10.093 0.121他開催地（n=507） 20.1 23.9 13.6 42.4




首都圏 （n=1,440） 5.9 14.9 25.8 53.3
12.770 0.047 *他開催地（n=507） 6.7 12.4 22.3 58.6




首都圏 （n=1,440） 32.6 28.5 10.7 28.1
16.130 0.013 *他開催地（n=507） 29.8 26.8 9.1 34.3




首都圏 （n=1,440） 11.9 25.3 21.5 41.3
10.619 0.101他開催地（n=507） 11.6 22.9 18.3 47.1




首都圏 （n=1,440） 16.9 18.3 19.6 45.2
93.558 0.000 ***他開催地（n=507） 9.7 14.4 18.9 57.0





首都圏 （n=1,440） 7.8 14.0 24.6 53.5
58.495 0.000 ***他開催地（n=507） 3.7 10.8 21.3 64.1















































投入変数 首都圏 他開催地 非開催地標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値
性別（男性＝１） -0.01 0.796 -0.01 0.816 0.00 0.948
年齢（ref. 50-69歳）
20-34歳 0.03 0.232 -0.02 0.551 0.06 0.002 **
35-49歳 0.01 0.790 -0.01 0.892 0.01 0.619
身近な障害者の有無（ref. いない）
自身が障害者 0.04 0.052 † -0.03 0.414 0.07 0.000 ***
同居家族が障害者 0.02 0.383 0.02 0.692 0.00 0.849
友人等が障害者 0.03 0.165 0.12 0.002 ** 0.07 0.000 ***
文化資本 0.17 0.000 *** 0.12 0.010 * 0.14 0.000 ***
日常スポーツ接触 0.31 0.000 *** 0.31 0.000 *** 0.33 0.000 ***
ボランティア関心 0.20 0.000 *** 0.20 0.000 *** 0.21 0.000 ***
地域交流感 0.07 0.004 * 0.07 0.113 0.11 0.000 ***
N 1,440 507 2,309
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R２ 0.33 0.34 0.38
†：p＜ .10　*：p＜ .05　**：p＜ .01　***：p＜ .001
表11　開催地別パラスポーツ接触意欲を従属変数とする重回帰分析
投入変数 首都圏 他開催地 非開催地標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値
性別（男性＝１） 0.00 0.917 -0.08 0.038 * -0.02 0.350
年齢（ref. 50-69歳）
20-34歳 0.02 0.481 0.04 0.289 0.03 0.127
35-49歳 0.03 0.159 -0.01 0.791 0.02 0.367
身近な障害者の有無（ref. いない）
自身が障害者 0.04 0.091 † 0.00 0.939 0.01 0.420
同居家族が障害者 0.00 0.992 0.07 0.054 † 0.00 0.879
友人等が障害者 0.02 0.326 0.03 0.417 0.02 0.195
日常スポーツ接触 0.34 0.000 *** 0.41 0.000 *** 0.38 0.000 ***
ボランティア関心 0.33 0.000 *** 0.26 0.000 *** 0.32 0.000 ***
地域交流感 0.08 0.001 ** 0.08 0.068 † 0.03 0.088 †
N 1,440 507 2,309
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R２ 0.38 0.37 0.37



























人数 ％ 人数 ％
本人のみ 137 3.2 ａ
身内のみ 331 7.8本人と同居家族 18 0.4 ａ
同居家族のみ 176 4.1 ａ
本人と友人等 47 1.1 b
身内＆身近 130 3.1本人と同居家族と友人等 16 0.4 b
同居家族と友人等 67 1.6 b
友人等のみ 272 6.4 c→ 身近のみ 272 6.4
いない 3,523 82.8 ｄ→ いない 3,523 82.8



























身内のみ 身内＆身近 身近のみ いない
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
性別（男性＝１） ** 187 56.5 56 43.1 119 43.8 1,775 50.4
年齢
20-34歳 78 23.6 24 18.5 54 19.9 872 24.8
35-49歳 118 35.6 41 31.5 93 34.2 1,196 33.9





107 33.1 30 23.6 104 39.6 1,447 42.0
自営業（商工サービス）／農林
漁業／ SOHO 13 4.0 6 4.7 27 10.2 188 5.5
派遣社員・契約社員／パート・
アルバイト 83 25.7 25 19.7 56 21.2 737 21.4
専業主婦・主夫 39 12.1 30 23.6 54 20.5 594 17.2
学生 3 0.9 3 2.4 8 3.0 85 2.5
無職 78 24.1 33 26.0 15 5.7 398 11.5
世帯年収
300万円未満 74 22.4 28 21.5 46 16.9 564 16.0
300-400万円未満 39 11.8 14 10.8 36 13.2 405 11.5
400-700万円未満 74 22.4 34 26.2 67 24.6 872 24.8
700-1,100万円未満 48 14.5 18 13.8 51 18.8 590 16.7
1,100万円以上 14 4.2 7 5.4 16 5.9 226 6.4
無回答（欠損値） 82 24.8 29 22.3 56 20.6 866 24.6
大卒（在学中含む）＝１） *** 127 38.4 50 38.5 141 51.8 1,730 49.1
未既婚（既婚（離死別含む）＝１） *** 166 50.2 75 57.7 190 69.9 2,216 62.9
子ども
同居している子どもあり 96 29.0 44 33.8 96 35.3 1,198 34.0
同居していない子どもあり 46 13.9 19 14.6 50 18.4 526 14.9
子どもはいない 189 57.1 67 51.5 126 46.3 1,799 51.1
一人暮らし＝１） *** 33 10.0 11 8.5 61 22.4 619 17.6
戸建て＝１） * 201 60.7 83 63.8 153 56.3 1,894 53.8
持家＝１） 219 66.2 92 70.8 178 65.4 2,248 63.8
要看護・介護同居家族＝１） *** 81 24.5 50 38.5 17 6.3 165 4.7
年に1回以上図書館利用＝１） *** 97 29.3 59 45.4 127 46.7 1,206 34.2
年に1回以上観光に出かける＝１） *** 173 52.3 92 70.8 200 73.5 2,241 63.6
普段の自分はとても健康である
（（どちらかといえば）あてはまる） *** 160 48.4 75 57.7 192 70.6 2,513 71.3
経済的に人並の生活水準（（どち




*** 115 34.8 64 49.2 127 46.7 1,323 37.5
N 331 130 272 3,523

















身内のみ （n=331） 10.9 14.5 11.8 62.8
77.221 0.000 ***身内＆身近（n=130） 20.0 23.8 12.3 43.8身近のみ （n=272） 18.4 17.6 14.0 50.0





身内のみ （n=331） 11.2 18.4 10.3 60.1
99.212 0.000 ***身内＆身近（n=130） 28.5 22.3 10.0 39.2身近のみ （n=272） 24.6 25.4 9.9 40.1





身内のみ （n=331） 11.8 15.4 12.1 60.7
90.615 0.000 ***身内＆身近（n=130） 23.1 20.0 11.5 45.4身近のみ （n=272） 21.0 23.2 10.3 45.6





身内のみ （n=331） 1.8 3.6 7.6 87.0
70.308 0.000 ***身内＆身近（n=130） 6.2 9.2 7.7 76.9身近のみ （n=272） 5.1 5.1 5.9 83.8




身内のみ （n=331） 2.1 3.0 5.1 89.7
44.945 0.000 ***
身内＆身近（n=130） 4.6 6.2 6.2 83.1
身近のみ （n=272） 4.8 4.8 6.6 83.8




身内のみ （n=331） 1.2 2.7 4.5 91.5
39.183 0.000 ***身内＆身近（n=130） 3.1 5.4 6.9 84.6身近のみ （n=272） 1.8 3.7 7.0 87.5
いない （n=3,523） 0.7 1.3 7.7 90.3
パラスポーツ（元）選手の講
演を会場で聞いたことがある
身内のみ （n=331） 0.9 3.0 5.1 90.9
34.635 0.000 ***身内＆身近（n=130） 4.6 5.4 9.2 80.8身近のみ （n=272） 2.9 3.3 7.4 86.4
いない （n=3,523） 1.0 2.0 7.7 89.3
パラスポーツ（元）選手と会
話をしたことがある
身内のみ （n=331） 1.8 2.7 5.1 90.3
65.014 0.000 ***身内＆身近（n=130） 5.4 6.2 7.7 80.8身近のみ （n=272） 4.8 4.0 6.6 84.6
いない （n=3,523） 1.1 1.5 7.6 89.8
パラスポーツ（元）選手と一
緒に写真を撮ったことがある
身内のみ （n=331） 1.5 1.5 5.1 91.8
22.344 0.008 **身内＆身近（n=130） 2.3 4.6 7.7 85.4身近のみ （n=272） 1.8 2.2 6.6 89.3




身内のみ （n=331） 0.6 3.9 5.1 90.3
88.920 0.000 ***身内＆身近（n=130） 5.4 5.4 10.8 78.5身近のみ （n=272） 5.9 4.4 7.4 82.4
































身内のみ （n=331） 3.6 8.2 19.9 68.3
34.387 0.000 ***身内＆身近（n=130） 9.2 13.1 27.7 50.0身近のみ （n=272） 8.1 11.8 24.6 55.5





身内のみ （n=331） 5.7 16.0 16.6 61.6
85.128 0.000 ***身内＆身近（n=130） 16.2 24.6 23.8 35.4身近のみ （n=272） 9.6 25.7 20.2 44.5




身内のみ （n=331） 3.6 9.4 20.5 66.5
59.261 0.000 ***身内＆身近（n=130） 10.0 13.8 32.3 43.8身近のみ （n=272） 7.0 14.3 26.5 52.2





身内のみ （n=331） 1.8 7.6 21.8 68.9
54.501 0.000 ***身内＆身近（n=130） 8.5 10.8 30.8 50.0身近のみ （n=272） 5.5 10.7 28.3 55.5




















あてはまらない あてはまらない χ2値 P値
2020東京オリンピックで応援
したい選手やチームがある
身内のみ （n=331） 16.9 23.3 13.6 46.2
35.501 0.000 ***身内＆身近（n=130） 29.2 23.8 14.6 32.3身近のみ （n=272） 29.0 24.3 16.2 30.5
いない （n=3,523） 18.8 22.6 15.8 42.8
2020東京パラリンピックで応
援したい選手やチームがある
身内のみ （n=331） 4.8 13.3 20.5 61.3
67.324 0.000 ***身内＆身近（n=130） 12.3 19.2 26.2 42.3身近のみ （n=272） 13.2 18.4 22.8 45.6




身内のみ （n=331） 24.5 29.6 8.8 37.2
40.314 0.000 ***身内＆身近（n=130） 36.9 23.8 15.4 23.8身近のみ （n=272） 40.8 28.7 11.4 19.1




身内のみ （n=331） 9.7 24.2 16.6 49.5
85.078 0.000 ***身内＆身近（n=130） 25.4 30.0 14.6 30.0身近のみ （n=272） 19.9 32.7 17.6 29.8





身内のみ （n=331） 8.2 11.8 16.0 64.0
28.550 0.001 **身内＆身近（n=130） 13.8 15.4 23.1 47.7身近のみ （n=272） 18.0 15.4 19.1 47.4





身内のみ （n=331） 5.1 10.3 17.2 67.4
35.896 0.000 ***身内＆身近（n=130） 12.3 10.8 26.2 50.8身近のみ （n=272） 10.3 11.8 24.3 53.7

























身内のみ 身内＆身近 身近のみ いない
標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値
性別（男性＝１） 0.03 0.526 0.03 0.703 0.02 0.682 -0.01 0.695
年齢（ref. 50-69歳）
20-34歳 0.03 0.568 -0.06 0.449 0.12 0.019 * 0.03 0.053 †
35-49歳 0.02 0.644 -0.01 0.867 0.05 0.362 -0.00 0.943
文化資本 0.14 0.005 ** 0.16 0.058 † 0.28 0.000 *** 0.13 0.000 ***
日常スポーツ接触 0.41 0.000 *** 0.38 0.000 *** 0.34 0.000 *** 0.31 0.000 ***
ボランティア関心 0.20 0.000 *** 0.24 0.018 * 0.20 0.000 *** 0.21 0.000 ***
地域交流感 0.11 0.026 * -0.04 0.667 0.08 0.152 0.09 0.000 ***
N 331 130 272 3,523
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R２ 0.45 0.35 0.45 0.32













身内のみ 身内＆身近 身近のみ いない
投入変数 標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値
性別（男性＝１） -0.03 0.561 -0.01 0.936 -0.04 0.351 -0.02 0.181
年齢（ref. 50-69歳）
20-34歳 0.07 0.129 0.00 0.978 0.08 0.105 0.01 0.412
35-49歳 0.06 0.214 0.01 0.897 0.06 0.216 0.01 0.518
文化資本 0.00 0.967 0.22 0.007 ** 0.06 0.228 -0.02 0.310
日常スポーツ接触 0.41 0.000 *** 0.29 0.002 ** 0.42 0.000 *** 0.36 0.000 ***
ボランティア関心 0.33 0.000 *** 0.30 0.000 *** 0.38 0.000 *** 0.33 0.000 ***
N 331 130 272 3,523
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R２ 0.41 0.40 0.49 0.34
†:p＜ .10　*:p＜ .05　**:p＜ .01　***:p＜ .001
表21　身近な障害者４群別パラスポーツ接触意欲を従属変数とする重回帰分析（2020オリパラ接触意欲追加）
身内のみ 身内＆身近 身近のみ いない
投入変数 標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値 標準化β p値
性別（男性＝１） -0.02 0.580 -0.03 0.658 0.00 0.947 0.01 0.373
年齢（ref. 50-69歳）
20-34歳 0.11 0.003 ** 0.14 0.020 * 0.11 0.004 ** 0.07 0.000 ***
35-49歳 0.06 0.086 † 0.04 0.429 0.07 0.047 * 0.04 0.001 **
文化資本 -0.02 0.665 0.07 0.275 0.07 0.072 † -0.00 0.781
日常スポーツ接触 0.12 0.006 ** 0.07 0.318 0.12 0.010 * 0.05 0.000 ***
ボランティア関心 0.15 0.001 ** 0.14 0.032 * 0.22 0.000 *** 0.14 0.000 ***
2020オリパラ接触意欲 0.66 0.000 *** 0.67 0.000 *** 0.59 0.000 *** 0.69 0.000 ***
N 331 130 272 3,523
p値 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001 p＜0.001
調整済R２ 0.66 0.66 0.69 0.64

















































































The Relationship between a Familiarity with Disabled Persons
and the Experience of and Motivation to Engage
in Para-sports Contact whether Playing, Watching or Supporting:
Internet Survey Report
HONDA, Toshiaki　
In January 2020, an Internet survey on the experience of and motivation to engage in para-sports 
contact was conducted among 4,000 men and women aged 20-69 in all 47 prefectures. This report 
presents the results.
As a result of the analysis, (1) there was no significant difference between the host and non-host 
prefectures. This may be due to the low level of both the experience with and motivation for para-
sports. (2) As a result of the comparison of the four groups familiality with disabled persons, the two 
groups with people with disabilities higher experience and motivation in para-sports. However, those 
with disabilities in their “the person himself” and “cohabitation family” did not have a high level of 
contact with para-sports, suggesting that the presence of disabled persons outside the cohabitation 
family increases the level of contact with para-sports. (3) The results of multiple regression analysis 
showed that “daily sports contact,” “cultural capital,” and “volunteer interest” were significant. (4) 
Because it was six months before the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games, it had a strong 
influence on para-sport contact. Therefore, it is necessary to conduct a follow-up survey to see how 
the increase or decrease in the experience of contact with para-sports change in a few years. This study 
will help us understand one of the “legacies”.
